



































































































　2000 年 4 月の介護保険制度の創設後、最初に地域包


























































































い」（第 5 条 3 項）とし、地域包括ケアシステムの推進
に向けた国と自治体の責務を規定した９）。
　また、社会保障制度改革推進法に基づき設置された









































































































































































































































している。二木は、地域包括ケアシステムが 2003 年 7
月の第 3 回社会保障審議会介護保険部会で少し議論さ
れた後、2008 年 2 月の第 24 回部会までの 5 年間全く


























９） 宮島（2012）は、この 2011 年改正をもって法律上の「地
域包括ケア元年」と位置づけている。

















14） 岡本（2017）は、厚生労働省「平成 27 年度 介護給付




る。なお、「平成 28 年度 介護給付費等実態調査の概況」
（平成 29 年 4 月審査分）では、小規模多機能型居宅
介護 5155 ヶ所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
747 ヶ所、複合型サービス 350 ヶ所であった。














































































































































Policy Development and Challenges in the Establishment of a Community-
Based Integrated Care System
Takeshi Araki
＜Abstract＞
     Given the rapid aging of the Japanese society, the establishment of a community-based integrated 
care system has become an urgent issue.  Although some signs of efforts to establish a community-
based integrated care system were visible in the mid-1970s, this policy issue has once again garnered 
attention since 2000 given the financial implications of long-term care insurance.  Further, in 
recent years, the concept has been generalized to a new policy issue, aiming at the realization of a 
community-based symbiotic society.
     In this paper, we present an overview of policy developments on the formation of a community-
based integrated care system after the founding of long-term care insurance, focusing on the reports 
of the Advisory Council on Social Security and the Community-Based Integrated Care Research 
Committee.  Further, we examine the problems pertaining to the creation of a community-based 
integrated care system from the point of view of securing resources and conceiving of methods for its 
establishment.
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